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เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สวนมาตรฐานการปศสุัตว สาํนักงาน
ปศสุัตวเขต 9 รวมกับสวนสิ่งแวดลอมดานการปศสัุตว สาํนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานการปศสุัตว กรมปศสุัตว และสาํนักงาน
ปศสุัตวจังหวัดสงขลา รวมตดิตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมฟารม
สกุรตามกจิกรรม “การแกไขปญหาบรเิวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา”
จาํนวน 4 ฟารม ในอาํเภอกระแสสนิธุ และอาํเภอสทงิพระ จังหวัด
สงขลา โดยเปนการแกไขปญหาระบบบาํบัดนํ้าเสยีในฟารมสกุร รวมทัง้การจัดการของเสยี
จากฟารมสกุร และมกีารเกบ็ตัวอยางปสสาวะและอาหารสกุร ตามกจิกรรมแกไขปญหาการ
ใชสารเรงเนื้อแดงหรอืสารกลุมเบตาอะโกนสิท
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และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สวนมาตรฐานการปศสุัตว สาํนักงานปศสุัตวเขต 9  รวม
กับสวนสิ่งแวดลอมดานการปศสุัตว สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการปศสัุตว กรม
ปศสุัตว และสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 และกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ตาํบลพะวง  และเทศบาลเมอืงบานพร ุเขาตรวจสอบฟารมสกุรจาํนวน 2 ฟารม ในพื้นที่
ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืง และตาํบลบานพร ุอาํเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดรับการ
รองเรยีนเรื่องมลภาวะกลิ่นมลูสกุร และปลอยนํ้าเสยีลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ โดยเจาหนาที่
ไดเขาไปใหคาํแนะนาํ ขอเสนอแนะ แนวทางการปฏบิัตทิี่ดใีนการลดมลพษิจากการทาํ
ฟารมสกุร ซึ่งครอบคลมุประเดน็ปญหานํ้าเสยี กากของเสยี และกลิ่นเหมน็
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